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Mittelstand konnte sich gar nicht auf der Basis des Katholizismus entwickeln. In 
der Stadt Augsburg， z.B.， wurde an solcher Mittelstand immer mehr unterdruckt 
Prof. A. M. Knoll betont， dass die Stadt Augsburg soziologisch auch dieselbe Rolle 
wie die Stadt Genf zur Entwickelung des Kapitalismus spielte. Aber die Stadt Au-
gsburg mit den Jesuiten spielte wirtschaftssoziologisch gerade entgegengesetzt zur 
Stadt Genf zur Entwickelung des spezifisch modernen Kapitalismus. Ein solcher 
Kapitalismus entwickelte sich nur auf der Basis des industriellen Mittelstandes in 
Westeuropa und U.S.A. Nicht dieser Kapitalismus， sondern nur der sogenannte 
irrationelle Kapitalismus， nach der Terminologie von M Weber， konnte sich auf 
der Basis des Katholizismus in den St邑dtenAugsburg， Regensburg u. s. w. entwi-
ckeln. Daher scheint es mir verstandlich， dass der anti-kapitalische Romantismus 
auf diesem Grund entstanden sein durfte. Trotz einer solchen Problematik ist seine 
Arbeit fur uns sehr wertvoll， weil seine Arbeit die soziologische Beziehung zwi-
schen Religion und Wirtschaft ausserhalb des Gebietes des Protestantismus behandelt， 
woruber M. Weber bei Lebzeiten noch nicht genau schreiben konnte. 1m Zusammen-
hang mit diesem Hinweisen mochte ich zuletzt noch eines Problem aufzeigen Prof. 
A. M. Knoll behandelte das Kapitalismus-Problem nur im Bezug auf den Einfluss 
der franzosischen Revolution， aber in diesem Fall durfte man dieses Problem auch 
im Zusammenhang mit der Puritan Revolution behandeln， weil das Kapitalismus-
Problem besonders erst ein spezifisch modernes Problem ist .und ein solches Problem 
sich auch auf d.er Basis des spezifischen modernen Kapitalismus in England und 
U.S.A. entwickelte. 
一
一一
「????」???????
一一一
“Uber das Kapitalismus-Problem von Prof. A. M. KnoU" 
_ー，KazuhikoSumiya-一
In dieser kleinen Arbeit rnochte ich meine Meinung uber die Ansicht von Prof. 
A. M， Knoll， Professor der Soziologie an der Universitat Wien， schreiben， weiI er 
das“Geist des Kapitalismus" Problem vo!，¥ Max Weber in seiner Arbeit beschrieb 
und ich Interesse daran ha be 
P，of A. M， Knoll behandelt das Kapitalismus-Problem im Zusammenhang mit 
der Aufbereitung der franzosischen Revolution in Europa， besorrders die Probleme 
der burgerlichen Gesellschaft von F， Hegel， Saint-Simon， August Komte und Herbert 
Spencer. Die Auflosung des Hegelschen Systems verursachte， seiner Meinung nach， 
einerseits die Entstehung des konservativen Sozialgedanken wie Rornantik， Neoro-
rnantik， Solidalismus (Heinrich Pesch) und Faschisrnus， und anderseits die Entwi-
ckelung des SoziaIismus und Kom血unismus， Zuletzt fragt er unter anderen， ob 
man eine einseitige Kausalbeziehung zwischen Re1igion und Wirtschaft (z. B， das 
， sogenannte Unterbau-Oberbau Verh五ltnis)uberhaupt feststellen kann. Seine Antwort 
ist negativ ebenso wie bei Max Weber， Er scheint mir eher behauptet zu haben， 
dass die Religion eigentlich k-eine Beziehung und haupts邑chlicheVerantwortIichung 
fur die wirtschaftliche Beziehungen hat， Seine solche Meinung scheint mir der Typo-
logisierung des "Kapital-" und “Kapitalis血 us-"Begriffes zu entsprechen， Seiner 
Mein ung nach gibt es drei “Kapitalisrnus" Begriffe， 1)den technologischen Begriff 
des Produktiv-Kapitalis血 us，2) den des Kapitalis盟国 desuners証tlichen Erwerbs-
triebes wie der “homo oekonomicus" von Adam Smith， 3) den KapitaJismus als 
das soziale Verh証ltnis，bei dem eine kapitalistische Klasse den Mehrwert des 
Proletariat od， der Arbeiterklasse ausbeutet， 
Der erste Begriff ist eigentlich ein rein technischer Begriff. Daher kann dieser 
Begriff mit allen anderen soziologischen Kategorien verbunden werden. Er ist 
neutral fur die sogenannten ideologischen Probleme， Dieser Begriff erscheint mir 
sehr adequat fur den Standpunkt Prof， Knolls. Prof. A， M.Knoll berief sich dabei 
auf die Max Weber's Theorie uber das Geist des Kapitali叩叫5，um seinen Stand-
punkt in seinem Werke zU verst訂ken目 Esist sehr interessant und wichtig， dass er 
diese M， Weber's Theorie fur eine Entwickelung auf der Basis des Katholizismu5 
anzuwenden versucht. Aber gerade in diese皿 Fallscheint ein Problem zu entste・
hen， weil er uber den Begriff des “Kapitali阻 lUS"von M， Weber zu einem gewissen 
Grade falsch aufgefasst zu haben scheint. 
Er erkennt daran， dass die These von M. Weber nur auf der Basis des Protes-
tantismus， vor allem des asketischen ProtestantIsmus gilt. Zunachst weist er 
darauf hin， dass die Jesuiten genau dieselbe Rolle wie der Kalvinismus damals 
auf der Basis des Katholiz四国usspielte， Der Dominicus spielte auch die selbe 
Rolle wie das Luthertum， Daher behauptet er， dass die Jesuiten auch eine unge 
f邑hrgleiche Bedeutung zur F白rderungder Entwickelung des Kapitalismus hatte， 
Aber ich m己chteauf ein Problem in seiner These hinweisen， Die Jesuiten erscheト
nen zwar ganz die selbe Rolle wie der Kalvinismus zur Entwickelung des Kapita-
lismus gespielt zu haben， wie wir aus seiner These erkennen k呂田len，aber seine 
Ansicht scheint mir doch nicht g孟ltigsein Zu konnen， weil er dabei das Proble皿，
wen der Tr孟gerdes spezifisch modernen Kapitalismus war， und dass der Kalvini-
smus besonders gut in dieser Schichte durchdrang， Die Stadt Genf entwickelte 
sich auf der von diesem industriellen Mitterstand geleiteten Basis， Aber solcher 
